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Discrepàncies demogràfiques 
N a /ball KeJ!{ilz 
fJI'f!/(•ssorentc>rit dl! n entU,!.!,I'C!/ia a lo l 'uit'et:.;;ito/ de 1/nrl'ard i illt'esi(!.!,Cf{/ordllt<ntl de11 mtysrl 
l'I 11 temo I io11ril fust i tu/e q/Aflfll i et! .'>:1 •stents ,. I Ilo/¡ •s is. de /.uxerlm tg 1-l11 sl ria 
Els tlesaconls e111re biòleg.,·. 
ecomJmis tes i d irig.e111s p olítics i 
r(' /ip,iosos p e l que fa a la polí/ ica t le 
poblach¡ ball imjJe dil el lli'C('Ssari 
l 'O li Sl' liS 111/IIUlial per / robar 
solucions g lolulls a la pressi6 
tlt•m op, rt~fica. 
!.:1 pn:ocupaci{> mundi:d pd~ probleme:-, 
de la pobl:lciú e:-, reflecteix en les sis gra n'> 
confcrl:ncie~ inLern:tcional~ que s'han rc:t-
litz:tl els da rn.:: r:-, ~ct:111t:t :tny~. Els prohll'-
me:-, i lc::-, prcocup:tcion~ :tctuals e,, , ·an re-
gi:-,trar a la mi:s recent Conf'crència sobre 
Població i De:-,cm o l u pa ment. que , .a tenir 
lloc al Caire pd sctcmbrL· dc 199 1. 
1.:1 primera Conferència ¡\ lundial sobre Po-
hl:lciú es \ 'a cc lchr:tr e l 192""' impubada 
p<:r una <::l mp:tnya contr:tla ,1/atentilut C!ll 
¡~,·cfctt'CI(!.!,C!quc prctL'nia :tf':t\orirel control 
de la natalitat. en aquell:t epoca amb prou 
l'<:ine:-, legal en la m:tjor part del:-, pabo~. 
b.i~tien els pn.::-.cn :llius per<'> com un arti-
cle dc sota mü. que e~ dcmana,·a en ,·eu 
haix:1 i del qual no c." 1Xtrla\':l mai en pú-
b l ic. Tenir cap mcn:t dc pari en la re:ditz:t-
ci(> d'un :t \ 'o rtamcnl <..'r:t un delicte greu. 
pel c¡u:d sïmpos:l\·en ll :trguc.'> condemnes 
dc pre.'>Ó. Le:-, re..,olucion" dc la conf<:rèn-
ci:t pel CJUl' ra a Ja qCiL''>l i() dc J'<.:J<:cciú \':ln 
tenir. done'>. moh poc re-...,i>. 
Del 19'> 1 enç:'t ~ïwn n:kbrat n>nl'erèncic'> 
:-,obre poblaci{> cad:t d<..·u an} s. pa trocina-
de~ per les Nacions l lnit k-s. i cada una ha 
tinglll les sevc.~ pr<>pic~ prc t<..·nsions. l.:t 
promoció d<:l contro l dc la nata lit:ll com 
un dret, tímidament int roduït c l 1927. <ha 
acceptat en principi dc-. dc l:t S<:gona 
Cucrra ,\lundi:ll. tol i que tal com temien 
cb 1x t't\os pohn: .... 1!:1 dc:-,\ iai l':llenció del 
<JUL' considcr:l\ en d . ., .'>l'LI~ problemes m(·." 
urgL·nts. 
Tot i així. l:t pol>laciú nlllndial no lla par:tl 
dc cr(· ixcr. I )l'I:-, 2. ')()() m il i on .... dc persones 
comptabilitzade~ :ds ccn .... os nacionab dc 
19'>0. el total h:t LTL'"l'll l m0:-, del dobll'. 
~:)00 milions. i l''> tornar:t :1 duplicar. llns 
:d-. 11.000 milion-.. :1 1:1 '>L'gona meitat del 
'-<..·gle' inent. Enc:tr: t qUL' l 'índex de crL'ixc-
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ment hagi començat a declinar. el nombre 
absolut dc crehcmcn ts i l':t ugmcn t net 
a n u:tl en ca r:1 no h:t :ttès el seu apogeu. A I 
mc'm hi :trribL'n c:tda any cent m il ion.., dc 
per"onc:-- nm·e..,. i això <:onLinuanl dur:tnl 
l:t pròxima gcneracié>. 
El I<)~ 1. la qüc . .,tiú clau era si el ck·scm·olu-
pamcnt port:tria per si mateix al contro l dc 
població. o ... i c:tldri:t api i car un con! rol dc 
població ab:tn:-. que c . , produí:-- ta l de .... en-
volup:tmcnt. 1\c¡u<..'.'>t:t di,·isió es \ 'a fer p:t-
lcsa <:1 196'>. a lklgr:td : eb païso..., pobre., 
<...''> , ·an unir rera un:t cxpre:-,:-, ió que G:tndhi 
ll:l\ ia fet famo'>a : · El desenvolupament 
és e l •nillor a nticon ceptiu•: els E~lah 
I 'nih ,·an <b~umir el liderat del païso:-, r ic-. 
tol ded:trant que l'augment dc l:t pol>l:td(J 
era e l rcspons:tblc dc la pobresa núnic:t i 
que el món no c.-. podia permetre L'Spcrar 
q u<..· ci clcscm·olupament im·enb aque..,l:t 
tendència. 
Aquc..,te:-, continua,·en '>l'nt k~.., po-.icion" 
dcJ.., l :."t:tls l 'niL'> :1 l:t Conferència dc Buca-
rest dc 19- 1. p<..·ro :1 la Confcrl.'nci:t de 
I <)H 1. a Ciut:t l dc :\ lèxic. la po:-,tur:t dels 
l~ l JA ' a regi."! ra r un C:lll\ i important. La 
delcgaciú d 'aqu<..·ll país. en nom dc I'Ad-
mini:-.tració lk:tgan . ,.a afirmar que la po-
blació <..'r:t neutral i que el dc:-.emolup:t -
mcnt tk'pcnia -.ohretol del., mcrc n.., 
lliure'>. (}r~t<..ies a :tquc-,h. la pohlaciú i ,d-
l re:-, qücsl i on" "l' -.olucion:t ri en per .,i 111:1 
l<: i,c.-.. 1:b Estah l 'nih \:tn ckix:trde con-
tribui r:d l'on~ dl' k:-. 1\:tcion:-- l 'nitk-. per :t 
les Act ivit:lls dc Pohl:tciú (l I 'FP Al lot acu-
s:tnl aquest ú ltim d 'h:tvcr fet servir p:trl 
d':tque:-,ts l'on.-. per donar supon al progra-
ma xin0'>. que incloïa l'a\'t>rlamcnt. \kn-
1 rc.'>l:l lll. cb paï'><>'> mc ny:-, desem ol u p:tl '> 
'>Ï1:1\ i<:n com enn11 del., anterio r., argu-
menhdl'l-, E~t :th 1 nits. i C'>\antrob:trL·,i-

gint un augment dc lc~ ajude.-. per a la pla-
nillcaciú fami l i:tr contra un.-. Est:tt.'> l ' nil:> 
a r:t l'l'I iccnts. 
A la Conferència del C: tirl', dd ')al 13 dc 
setembre dc I99LI. sorg iri:t un :tltrc tema al 
debat principal , rc lac ion:ll amb els dret.-. 
<.lt:b refugiats i altres immigrants. ,\ !entre 
que els Estats l 'nits i el Canad:l h;l\ ien es-
Lat generosos a l 'hora d':tdmctrcïs. encara 
que sense prendre's scriosamenL els ccn-
ten:trs dc milers dc persones que v ivien 
il·leg:tlmcnt al seu p:tís. Europa h:l\·ia tan-
ca t estretament Ics fro nteres contra els 
emigrants dc l 'Est i del :-.ud. 
t'\o costa ga ire d'imaginar les males re laci-
ons entre França i Algèria. qu:tn aquella 
rcivindic l\'a e l dret a cont rolar les seves 
fromcres alhor:t que a t\: p:ttriar cb algl·ri-
ans qul' la traves:-.a\'cn :-.cnsc pcrmís. F~s 
una reivi ndicació q ue no en~ rcsult<t tan 
cstr:tny:t dcspré·s d'h:t 1 l'l' l 'ist els miler.-. 
d 'haitians que es troben l 'n l:t mateix:t situ-
:tciú respecte deb Estats l 'nil.'>. () ra pas 
gain: t:unhé· 1·amllcgir :tl .... diari.-. les notíc i-
es dcb !Jo/sers no desitjat-. prm inenrs del 
\ 'ictnam. que s'enfront:l\ en a l:tnts peril ls 
tr:l\'e .... sant l'ocdt en petites barques penal 
<.i<: sortir del seu empobrit país: tOL perqu è 
en arribar se'ls impedís despietadament 
dc desembarcar. 
Però totes Ics reunions dc Ics '\acions L.:n i-
dcs.com la Conferència del C:tirc. són tro-
badl'" dc go1·erns i no dc poblacions: (•s 
més pro b:tble que el problema dels rcl'u -
g i:tts e l plantegin els Estats que no els l 'O-
len que els l ~st :t ts qul·cstigu in intcrcss:tts a 
pro tcgi r-I o ... 
Aquestes qüestio ns que semblen pura-
ment dcmogr:tfique-. --el creixement dc 
la po bbciú i l'emigrac io entre països-
han afcct:tt enormement b política intern:t 
dels països europeus. I·: l tema ha ca nviat 
radicalment d panor:tm:t po líti c eu ro peu. 
:t mesura que els partit ~ dc l 'extrema dreta 
han gu:t nyat u n:t proporciú considera ble 
dc 1\: lecto rat francès, :tustríac o d 'altre .... 
països amb ca mpan }'l's xeni>fohc.-.. En la 
mesura que els partits d \·xtrcma dreta han 
guany:t t electorat. <.:ls dc l:t dreta modera-
da han hagut dc e tm i:tr lc-, ~l'l 'l's basc'> en 
Finsfcr be/I poc. les p,rct/ldàrics 
de les ciuta ts I!Sictl'ell lim iltrdes 
pel subminislmme/11 de 
quel'iures. 
At•ui dio sol'i/11 és 11/l;sfàci/ 
trohurali/7/elll a lrr ciu/ot que 
al camp. La raó és /'curg /7/elfl 
del comerç iJllernrrciolla l. 
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la m:lleixa direcciú per ui de compeLir-hi. 
1:1 que ha estat un factor impo rrant en la 
po lítica europea, e.-. podria expandir f:lcil -
ment :tl fòrum internacio nal del Ca ire. En 
cap moment de la histò ria hi ha hagut 
tants refugiats. i en cap moment hi ha h:t-
guttanta gent . ja -.i:t <.k: l 'antiga Lnió Sm i-
l.·tica com de I'AmL·r ica llatina. q ue e'oti -
gués insatisfeta tic l 'iure al .-.eu paí .... i que 
en voldria m<trx:tr si en tingués l'ocasió. b 
[tcil imagin:1r-se e l q ue podrien d ir als pa-
ïsos rk:s: Pa rleu molt dc llibertat, però qui-
n :t l libertat é'i més fonamental que el dret 
a e ... tahlir--.c a qual'>cl·ol lloc del món que 
e'> 1 ulgui. al lloc on hom pugu i guanyar-sc 
mil lor la vi<.b' 
Així plantejat. és inevitable q ue aquest 
tema desperti Iota mena dc passions polí-
t iques. Lln a ltrc problema. en ca ra que 
:tq uc-.L no é~ w n prob:t ble que prm oq u i 
una :tl lau de retòrica per part de la delega-
cic'> deb Estat.-. l lnih. é.-. el cr<.:ixement dc 
lc .. ciutat.-.. Les ciut<tls dc la ren>luciú in-
du'>Lrial del '>cglc \1\ de C ran Breta nya i 
Eu ro pa en.:n de nsc'> i molL miserable-.. 
perú a coll ien u na desen:• p:t rt dc la gent 
pobra q ue v iu actualment en <: iutats. Res 
del que l'S \';1 produ ir en e l passat l'S f)Ol 
comparar amb l":tt:lpeïment dc po bres 
que hi h a entre els dnt m il io ns d·habitanb 
dc Ciu tat de ¡\ J(:xic. Fet i fet. fin.-. fa ben 
poc. les grandúric.-. dc les ciutats cst an~n 
l im itades pel subministrament <.k qucviu-
rc.-.. e l qual en u na cconomb de mercat 
només és accessible a lc:-. pc r..,oncs amb 
fc i na. r\ nt ig:tn1l:nt. c i'> pagL''>O'> :1mb po-
q ue.-. perspcct i\ c.-. dc troh:tr una f<.:ina no 
...,·:trri:-.cl\·en a morir-.-.c dc g:tna a !:1 ciutat: 
:tl poble no h i h:t\' i:t gaires luxes. però si 
més no s· lli menjava. 
"' ui dia sovint (•-., mé:-. f:ki l trobar :tl im<.:nt 
:1 b ciutat que'" n•mr. La r.tú (·-, l":tugment 
d <.:l comerc in tcrna<: ional. .-.cgons el qual 
un pab po t , .L'n<.lrc productL'-" e.-.¡xcial it-
z:lls - r et ro l i. cautxú, cafl.· i co.-.cs per 1\.'.'>-
ti l- i comprar hl:tt . o mc ny:-. so\' int arròs. 
amb els benefici -.,: així l"alimL·nt e-, troba a 
l"aha<>t d c b gent :1 tra\ é.-. d \ 111:1 fo rma o al-
tra dc generosit:ll go\ crnanK'lllal. ,\ mé:-.. 
els països :1\ ane t ls han prm eït e ls paï.-,os 
pobres d·al imL·nts d \ 111:1 fo rma directa i 
desinteressad:t. J>cr als E:-.tal'> l lnit:-.. Fra n-
ca i d ·altres països aqucst:t men:1 d ·cn\' ia-
mcnts són b form:t d·a juda L'Xll.:rio r mé'> 
to lerable políticunent. a mc:-. dc :-.er un sis-
tcm:t perq uè els p:tgc:-.os e:-. de.-. f:tci n del 
superàvit de gra. J>cr una d·aquc lk·.-. ca<.k·-
11L'S d<.: causal itat que fan tan fasci n:tn t !"es-
tud i de la sociL·t:tt . el ràpid :tugmcnt de la 
p roduct i,·it at del :-. camr:-. <.k bl:1t dc Ics 
gr:tns p lanúric.-. dels Est:ll:-. L'ni t.-. ha eswt 
u n f:tcto r importa nt L'n e l creixement dc 
Ciutat de ~ lèx ic. 
¡\l :tlgr:ll qu<.: la urb :tn ització no hagi estat 
una poma dc l:i discòrd i:t internacional en 
el passat, ¡·:Interior cadcn:1 dc caus:tlita t 
!" ha pog ut fc r :tparèixcr al Ca ire. Con:-.ide-
n:m la qüe-.tiú :tparentmcnt '>L'n zi lla dc 
quina pol ítica dc -,uhmin i....tramL·nt d·al i-
mc nts hau rien d·:tdo p t: tr lc.-. nac io n!> r i-
que.-. d :tvant dc lc.~ n:1cions pob res i afa-
madt.:s. Ca l env iar :tl imcnts per pal ·l iar !:1 
fam a les zonL's -,ohrepohl:ldcs? Hecordo 
d a rament el que\ a d i r la 11 -.iú loga Rose F. 
Fri....ch. d e b l nh cr~i t a t dc II:IIYard. '>l'-
Als pai:o;os on la gent està !Jen 
alin1entclda . en què U l/(le.\' de 
m ortalitat i1¡fa ntil és bai.\·, i e11 
què les dones tenen accés a 
1·educació és on la taxa de 
natalitat i l'índex era up, ment 
de p oblació és meuor. 
gon~ la qua l L·~ ncce.-.s itL'n unL's "iO.OOO c:•-
lo ries per concebre un nen. Des (J':tquc.-.t:t 
pc rspL·cti\·a no cost:l gaire creure que amb 
més calo ric-. hi haur::i mé-.. nens. Per de.-.-
comptat que -.i pen:-.em q ue Ics done-, do-
n:tran a llum t:tn tcs \ cgades com el ~ ho 
permeti !:1 "L'\·a ingestió d·a limcnt!>, es po-
dria afi rmar - dc fet. ~·a n rma- que cm i-
ar al iment.., per pa l· l iar la gana a Ics zones 
sobrepohl:tdcs no més fa que produ ir mé·s 
pohlaciú q ue ¡x tt i r:l gan:1 :tl seu torn . 
Carre t lla rd in . p rofcs:-.or emèrit (!'ecolo -
gia humana :1 !:1 l 'ni,·c ro,it:ll dc Cal i fò rnia. 
a !-.:mta lbrhar:t. parla d·una mena dc joc 
en què L'ls co:-.tos dc cre ixement deb nen:-. 
s· hau ric n dc rc p:trt ir ent re 1 ~1 com un it:tt , 
ment re que els benefi ci:-, - els guan ys psi -
colúg ic~ dc !:1 paternita t- corre!>pondric n 
:11-. pa rc'>: ~Els t""tlòsofs de l'estat del ben-
estar [ ... ) no van compre ndre que e l 
joc podia s er molt s uïcida en un món 
e n <Juè el control que fa la població dc 
la gana i les malalties ha estat en gran 
part neutralitzat.» 
nc~ (Ltquc-.t punt dc vi:-.1:1. la fam . com lc-. 
malalt ies. es nomé:-. un m il j:·, n:11ura l t h.: 
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comrol dc la rohlaciú. "' C:tirc no hi \ :1 
h:l\ er cap menció d i recta d ·aquesta mena 
dc punts dc vista. però pot molt hé :--er que 
:tlgun:-. parti cir :tnts els com part issin. 
IY:tl tra ba nd:t, ci que :-.í q ue es ,.a expres-
sar , ·a .-.er el pum dc d sta dels païso-, po-
hr<.:s, que almenys en aixú tenen L'I supo rt 
dels demògrafs. Comença nt per lc.-. dades 
g loh:tl.-.. e l:-. estud iants dc població :-.·:,do-
nen q ue als països on la gent està hc n ali-
mentad:t. en q uè l'índc\ dc mortalitat in-
fant il és bai :-.. en q uè le.-. do ne-. tenen at-ees 
:1 ¡·educació. és o n la ta:-::1 dc natalit:ll i l'ín-
dex d·augmcnt dc pohlaciú (·.-. meno r. B:t-
sant-.-.e en aquest fet. els dcmúgrafs utilit-
1.:1 ri en i n:-.t rumcnts o posa¡.., :1 1:1 fam i lc-, 
mala lt ic-. per contro lar !:1 poh bciú. Pro-
mocio narien l"eductciú i al tre:-- trch del 
proc(·~ dc de:--L'nvolu¡xt mc nt . en el :--entit 
que el desenvolupament (·.-. la fo rm:1 m(· .... 
rüpida <.!·aconseguir q ue 1:! gen t l imiti k s 
:-.c,·cs famíl ic-.. Els roblc:-. primit ius no fa ri-
en sL'IY ir d.-. anticonc<.:ptiu-,. i L'I.-. pobles 
a\·ancll ~ el:-- farit.:n sen irc-.pon t<"tn iamcnt : 
¡x ·n">. per :tl grup in termedi . ds progr:11nc.-. 
dc pohl:tciú sún moll ,·aluo:--o.-, per t:tl et >111 
acceleren la transició. 
La raú dc !"arrelada d ife rència entrt.: 11-,iú -
lcgs i dcmògrab és ,-,cn;i ll:t. Els flsi()lcg:--. 
com alt rL':-- científi cs. , ·o ll'n fe r experi-
ments que exclogu in tol :-- e l.-. factors irre-
llevants. I \'a l a dir qu<.: és cert que dc duc'> 
do ncs idt:nt iques en to t.'> e ls sent its. t ret 
q ue una cst ~• més ben aliment:tda q ue l'al -
tra. b més ben ~tlimcnt: t d:t pcrdrü menys 
dei.... SL' US períodes i l'S rCCU pL'r: tr;) lllés f:·l-
ci lmcnt dc-.prés d·un part. per p()(.kT tor-
nar a conc..:hrc un altre fill . Els dcm<>gra fs. 
tanmateix. no estan intc rc~s:lls en aquest:• 
mcn:1 tk resu ltats dc l:tho ratori , sinó q ue 
vo len s:tlx ·r què faran Ics doncs q ue v iuL· n 
,·ides no rma 1:-. d i ns dc !:1 -.oci eta t. (:s C\ i-
dent. hi in'>i '>t im. que !:1 millor nu trici() 
<:t.'>'>ocia amb l'educació i :tltrc" ca ractLTÍ....-
tiq ucs que compens<.:n :tmh e.-,crc ix l"ckc-
tc psicolúgic del part . 
Atès que ens ho m i rem un:1 m ica des <.k 
fora. scri: t una impcrt inl.·ncia que prL'tcn-
gués-.im d ir q u i té raú: -.i d.-. llsiòlcgs o el-., 
dc múgrab . Però el cas il ·lu :--t ra fln-, a q uin 
punt c-.tan L'l1 tk·-.:tcord lc-. di-.ciplinc-. -.o-
hrL· tcrnt·-. t.tn ha-.ic-. per :t l:t po lític:t dc 
pol>l:tci(>. l:n :tquc-.1 c:t-.. corn en t:tnt-. tl ': tl -
1 re-., Ics d i .... c i pi i nc s L''>l :tn responent :1 
qlic-.t i on-. e-.-.t •twi :tlmL·nt diferent-. .... etbt' 
que ... empre hi hagi l:t , ·o lunt :ll dc rcconl:i 
'L'r-ho. C:td.t un:t \Ol qu<..·el-. 'l'LI' n: ... uh.th 
., ':t pi iq u in. i c:tda u na fa reco ma na cio n' 
diferent-.. 'en-.c tenir en compte que~<..- ... 
di-.cipline-. 1 reh:tllcn a partir d':t:-. .... urnpc i-
on-., dili.:rL·nh. l'in-. :1 un cert punt. l 'actual 
'.tcil·lat·iú en po llliqu<..''> dt· pohlaciú i 
medi :11nhicn1 del-. E!-.l:tl'> l 'nil'> i altrc!-. ¡XlÏ-
..,o-. I..'S pot :t trihuir :1 lc-. dikrc nl.'> :tnúli-.i. ... 
que f: tn l'i'>L''I)lTI:-. d'aqut·-.t problema. Fi -
-.iolq.(' con! r:t dcmt'>gr:t r ... 110 n ·e-. l' llll i( 
c'crnpk. n llll dt·mo-.tr:t rem dt• '>cgu id.t. 
\!cd i ambient i pohl:tciú t''> ,.a n con\ L'ri ir 
t·n el centre d':tlcnci(> tk k .-. di-.cU!-.'>ion ... 
del Ca irt·. S':tt hT rtcixen profundc .... dife-
rencie-. en d IL'Ill:t.l:tnl n:tcion:tl ... com d is-
cip li n:triL''>. J'n l':tmhit n:tl'ion:tl. el-. p:tÏ'><>' 
ri t'> -.ún cb qui han :t-. ... llll1ÍI l:t dd't·th.t del 
medi .tmhit·nt mundial. i din-, dd.., p:t'l\o ... 
ric:-. el:-. mnli:tmhicnt:tli:-.tc .... mC·-. con,ci -
cnh -.ún t'l'> dt• Lt jm e elit c. U:-. pohrc..,tiL·b 
p:tho.., rit'>. i g.ti rd1(• ningú del ... paï-.o-. po-
bre .... no hi c-.t: tn inltTc-.sats. i\1 c qxla\<t ll , 
el medi :tmhicnlc'> un:t qlie-.tiú :t ll :trg ter-
mini. i guany:tr·:-.e l:t , .itl:t dci'\:t poc ternp' 
i poca L'tll'rgi:t per m:tlg:t.,lar. C;tl h:t\ er 
mcnj:ll ;t\ ui :tlxtn., dc pcn-..tr en d que t''> 
menjara dem.t. i .tlimc111:tr l.t gencr:tl'iú :tt 
tu.tl l''> llll'" important <JUL' pcn.,ar com 
ali:ct:tr:l :tho k-. gcncracion-., futurc.-.. 
¡\<¡U l'.'>~'> d:ttï'cr-. dt·u :tny-.. l'I 13r:tsil. lndo 
nL·-.ia. i\lal:ti.-.i. t i altre!-. -.uhmini .... tr:tdor-. dc 
fu-.t:t lun e-.t.tl ~.: 1 hl:ttll' dc l:t indignacio 
dds nord .tllltTit.ub preot up:th pd lwn-
c.,lardt· l.., ho-.co .... \ aig '>cntircomun indo 
nt·'>i cm int•nt -.\·,d:t m:tv:t qut• Occitknt 
hagut:-. comt·nc:tl a intcrc-.-.:tr-.-.c pel '>L'LI 
p:tt'> d·t·nct que lndone.,i:t ha\ i:t tomt·n 
cal.t t:tl:tr d-. -.cu-. ho-.,n>'> i a\ cndrc la fu-. 
l: t , tl J:tpo. 'J':tnmateix, :trgumcnl:t\ a. 
aquc:-.l:-. bosco-. sÏl:t\'icn tic t:tl:tr per eixu-
gar el dcuiL' t''\ll't'ior. contret 11:t ... icamcnt 
;~mh eb p.tÏ'><h occidental-. i :tmh c iJapo. 
\quc.,la dikrL·nt i.t cntrt• p:tï._,o., t''> cotï'L''>· 
pon .unh un.t dikrencia entre tli"l i pi inc ... : 
I. ÚClllllllltfCi<Í d'/.?ohi/(111/S ell 
certs borris lc' re/({Lil) amh /ri 
t¡/1(1/i/u/ de l'ido i. per !mil, 
(111//J fúii,!!,/1/UIII de j)()/)/(!ciÓ 
CI! (/f/ llestes ::.ulles. 
b hiolog i.t i ¡·L'l'Onomia. l.:t majoria dt•l., 
hic'>lcg ... L'"l.tn d'acord :tmh la lkd:tr:tdú 
dc 1',\ctdl.'lllia '\:tcion:tl dc Cil.·nciL'" de l 
1992: "És necessari promoure urgent-
ment polítiques globals [ ... ] estabilit-
zar més ràpidament la població mun-
dial. .. EL... L'l'on om iste .... per la .... t'\':t ha nd:t. 
dirien: .. s¡ hi ha límits al crcL"Xement, 
són tan amplis que fins que no en sa-
piguem més coses, no hi ha cap ne-
cessitat urgent de canviar la política ... 
Com ¿.,., po.-.-. ihle que d., l'\ pen .... -llsio 
kg., i t k·mogr;tl: .... hic'>kgs i LTonomistc .... 
puguin nuntcnir Lanl tk- temps unL'" Ior· 
mcs lan di\ er:-.e:-. dc plantejar k-.matL·i,t·-. 
qiic..,l i on.,~ 
1:., troh:t L' I m:tteix L'll tots el.., :tmhit.'> q ut· 
-.'lli rd.tt i<>llL'Il. La comunictciú mundi:tl 
no ha t''>l.tl m;ti tan fúcil . i l.tnmatei' d-. hi 
olcg-. i L' l" t'U>nomi .... tc-. que dinen al m.t-
IL'i'\ duh no acon:-.cgut'Í\L'Il dc comuni 
e t r-:-.e d 'u n;t ma tH: ra dkit·nt. Per ;t rrih:t r :tl 
fons dc lc-; r:tons t l'ac¡u e-.t:t dikrl.·nci: t i de 
la ma net de comunic:tciú. et! fer un c.,lu -
dtcomp:tratiu dc k-. dut·.,tuiLUrc.,: hiolo-
gi.t i economia. com un :tntropokg e.,tudi -
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: tria due:-.trihus primitÍ\ L'"· I igual <JliL' amh 
el.... objectiu'> tLtl t rL'.'> l''>IUdi'> antropolú-
g ics. creiem que lïmpon:tnt ò : t¡liL' :th .... or-
he i x~..· n L'ls jm·cs hi<'>lcg:-. i L'Conomistcs. per 
c tsualit :tl i incon:-ciL'Ill rn t·nl. dt·la di:-.cip li-
n:t qui.' han triat. alhor:t que aprenen I'L':-.-
... c:-ncia tl.·cn ica ;tmh que l'" forma d., nt·ú-
fj¡.,i 1~:-. :tqliL'"l progr:tnu ocult el que 
contrihuci ' ;t definir l'i progr:tm:t rc~tl. 
Els economistes motk• rn .... centren la :->l'\';t 
:ttenc iú en el crci'\L'I1ll'll l : la idea que 
l 'augment de b producli\ it:tl po rta ocupa-
ciú i pro!-.pcrit;tl. i\mh un neixelllL'nl L'l'O-
númic suficient. no :-.'ha dc témer el crc i-
.xcmcnt dc pohbciú. El benestar que -.c·n 
resulta. mantenen t·l., t't'onombtc.,. con-
tr:trc.,tar~t ,tl "l'li torn L.¡., dl.·uc., pen L'l'.,< l'> 
fortuït., dd creixement. El-. hic'>lcg.,. per :tl-
tra handa. consideren <¡ut· l'economi:t l.':-.t:'t 
cnct..,t;tda en un:tecoskra frügil . contra la 
qua l el ncixcmenl actua d'unes m:tnere .... 
pcrillo-.c., i 11'\cs. 
J:!... do., grup-, d'L':->tudi<N>'> e-.,tan d 'acord 
que tard o d'hora tant L'I nombre dc pohla-
ciú mundial com la c¡u:tntit:t l dc h(·n:-. que 
produci'\ :tquc'>l:t pohl.tt io haur:tn d'atu-
rar el -,cu ncixcmcnl. \ mc-. a mC·:-.. ¡1L'r<'>. 
cb cconomi-,tl'.'> i el:... hioll'gs di\ crgcixcn 
r:tdictl rnL·nt sobre :tlguncs qlie.'>tion.'> fo-
narncnt:tl. .... Fins :t quin punt és urgent que 
e!-. r<..'Lall i t• l nei '\CillL'nl dc pohlaciú i l ':tug-
ment de b producti\ it.tl? Quin-, .,;tnifici .... 
c., pOlkn ju-.tific:tr en nom del control del 
crci '\t'lllt·nl( .\mh d tk·:-.L·m ol u pa ment. ~e., 
f:tmílit·-.c . , l':tranmc . , pel itt· . ,, i tard o dïlO-
r:t l:t pohl:tciú hum:tn:t .... ·L·stah ilitl.:tr:'t. l'o-
dem cspn: tr tranquil·l:tmt·nt que l'I proc(·-., 
-;cgueixi el seu n 11·-.,( 
Els hi<'>kg., J>aul R. Ehrlich i ,\ nnc Il. l ~hr­
lich dc la l ni\ c r-.,it:t l dc ~l:tn ford. I )onl'lb 
11. i\IL'ad<l\\ s deli >:trmouth College i !)en-
ni-. L. \ll':tdo\\., dc l:t l ni\ cr'>itat dc '\t'\\ 
ll:tmp-.,hire diuen <¡liL' L'i mon ja I L' prohiL·-
me-., ara matci': l:t dL•.,;tp:t ri t io del-. ho:-.co., 
intcrfcreÍ\ arnh el.., tidt·., dc l'aigu:t i del 
carboni ; d -., desert.'> s·L·st;tn expandint; la 
f:tm cst:'t estesa pt..·r tol l'lmún - la fa:-.c l'i -
n:tl tk l:t dL·., in tcgracio dt· 1\·co:-.fcr:t dc-
PL'n tk• no..,,tltrc-. . . \ l':tltrt•t·,trcm. l'ccono-
rni-.ta Ju lian 1.. 'i i mon. dL· la l ni\ cr-.it.tl dc 
J\ l:tryl:tnd. :tllrm:t que el l"utur pro\illl e'>IÜ 
.1.-..-.egu rat : el.., hiokg~ en~' ok·n po.-.:tr l:t 
po r al co .... El quL· compta 0~ c¡UL' k~ pcr~o­
nc~ c:-,Liguin prot L·gidc~ per lc.-. lle is dc 
1\·cono mia i 1.:1 poder dc l:t cicnci:t conl r:t 
qu:tbc,·ol po;.-.ih lc L'Scassc~:t de l~ hén~ de 
qu(· depenem f1L'r 'iure o per .tllku rc. ~i 
algun mater iai L·;.de,·0 rar pL· r h:l\ L' f" c~tat 
;.ohreuti l it z:t t . e l prL'U puja . l:t rccnca e~ 
d irigeix cap :1 no us n.:cur;.o~ i l:t ciència 
ac tha trobant nou.-. materiab quL· -.crH:i-
\L'n 1x:r al mate i\ . 
Curio:-,anwnt. :tqUL'st recent IX':-,,..,i misme 
dc l:t hiologi:t recorda el l liguhrc L''-r c rit 
dc l 'c cono mi:t <kl .'>cglc \t\: co:-.t:l dc tor-
nar L'nrcra !In-. altL'rnp.-. en qut: l'cconom i:l 
..,·anomena' .1 l.t c icncia cat:t-.trofict. Igua l 
de .-.orprenent ¿ . .., l:t -;imilitud L'lltrc el rc-
lTnt optimi..., lllL' L' ll economi:t i k .-. 'i;.ion:-. 
dd gegant l k l:t hiologi:t tkl ,..,L·gle \1'\. 
Ch:trlc-; D:tr\\ in. Ell i d'altre-. q ue 'an 
adopta r l:t tL·ori.t dc l 'L'' o luciú d.tr\\ inj..,ta 
com a principi gu i:t con:-.idc r:l\ L'n l'I tot de 
l.t hi:-.tc'>ria mundi<tl com u n<t qCJc..,t io dc 
progrl-:-, c tp :tmunt, que cu lmin:tria en l:t 
-.ocictal ,·icto rian:t. i\ I-; mot'> dc cloenda dc 
I ·uri,~e/1 de Ics e.,j>ecies Dar\\ in iden tillc:t 
da rament L'\ olucio amb un progrc.:·-. pr:'tc-
tic unent imp:tr:thiL·: •Tal com la selecció 
natural trebaUa únicament i exclusiva 
pet· al bé de cada ésser viu, tots els e n -
torns corporis i mentals tendiran a 
progressar vers la perfecció.» Com po-
dri.t ..,er que l'L'\ o lució no g:tr:tntl '> L'I pro-
g re;. q uan. gencr: tci(> rer:t gL' tlL'r:lciú, ha-
\'i:t L'X ist it un:t .... ek·cciú de l~ quL· "L'tYien i 
L..¡.., que no? 
l'erc'> els hi<')lcg;. modern~ con:-.idercn del 
to t in:tccepuhiL· b ' isiú del ... cgk \1\ ..,c-
gon . ., l:t q ual b hi . .., to r i: t de l:t Tcrr:t ha L'st:tt 
un marc inexor:1hil.' ve r.~ l'object iu t k· !:1 
hum:ll1 itat contL·mpor:ln i:t. Com h:t L':-,cri t 
e l geòleg i p:1kontòlcg Stcphcn J:ty 
(;ould. dc la lni,er..,it:il llL' ll.tnard: 
· Aquest escen ari comú és una ficció 
at·rela(La en Ics esperances tradicio-
nals de progrés i predicció.» 
C:o . ..,ta <Jcxplic:tr amb CX~Ictitud per què· k·.., 
d uc:- discipl ii1L'" han cam i:1t dL· po..,iciú 
des d'aquell a L'poca. Pen'> d .-. L'icmcn ts 
educati U'->. in:-.tilucion;tl.., i fin~ i totlingl'll'>-
t il'.., que il.'.-. mantL'nL·n ¡¡ïll:tde:-, ,..,í <¡UL' .... o n 
L'\ idcnh. Lc'> di-.Lipline.-. c.., treballen L'l1 
departament'> un i ' L'r:-.it:u·i.., -.cp.lrats. :unh 
prc-.~u po.-. t o., '>l'jXI rat" .... ocicl:lh n:tciona l-. 
,..,cp:lr:tdc;.. d iari . .., '->cp:tr:th. C:td:t una tL' L'i 
:-cu crit eri pL·r :-.ck-ccion:lr L':o.t udi: lnt:-.. i el 
..,cu propi , ·oc1hubri di..,tintiu . El .., L'..,t ud i-
:1111'> gr:tdua t:-. L'" po:-.cn a treh:tll:tr com a 
prok-.-.or.., .tjud:tnh i au)n..,cguL'i\L.'I1 una 
pl.1c:1 o no. -.eï ., -.uh' encionL·n lc., rclcr-
quL·s o no: sempre d ':1nml amb L'i judic i 
d't:~tudio . .,o;. d 'un Ctnic c 1mp. !.:1 llc ialt:ll a 
la di..,cipl in. l (·;. un dd.., nitcri-. <¡ UL' ent ren 
itll'\·it: thil'ment L'n :1quc-.t judic i. 
Dht ipli nL'" com l'economi.t o !:1 hiologi.t 
M >n prou ri<¡UL','> i ntcl · k ·ç¡ u:tl mcnt per pro-
porcion:tr un¡¡ 'isiú del .., fcn()ll1L'm que 
<.tpartcn dds seus camp:- d 'ex i1LTi0nci:t. 
1·:1:-, proks:-,ion:lb parlen amb '>inccr all·cte 
dc l 'ah..,oluta hc!ll.'..,:t dd mercat o dc l:t '>L'-
IL·cció n:ttu r:tl . i des tk- ls ·"L'LIS a ny;. dc gra-
duació aquc . .., ts conceptes L'i..., guien en l:t 
intcrpn: t:lciú tk I e:> qi.ic:-.t ions dc la 'id:t. 
Per :1 i :--.<'> quan cb profc..,sion:tl.., di~cut L' i 
\l.'n tcme-. pCt h l ics com la pohl:1ciú o L'i 
l'l'l'iXL' Illl'nl. l'i llll' f"Gil O i'ccosfer:l. ho fan 
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d\111:1 manl'ra que parLeix lk b :-.e,·a cu hu -
ra general com a biòleg~ o l'conomi:-.te:-.. 
tant com de lc:-. pron.:s concrete:-.. 
Els economist~..·~ mantenen que cb cientí-
fi c~. fore n:- per la pressiú dcb merca ts lliu-
re:-. han de~cobcn sempre novc:-. tccno lo-
gic~: la cil: ncia ... empre ha hagut dl' 
:-.olucio nar L':o.C:I'>~eses trobant .'>uhstirut :-. 
per al matcri:tl que manc:tv:t. L'<.:, ·id l>ncia 
del pa:-.sat. diuen l'ls <.:conomistc:-.. sugge-
reix que l<.:s m:tnc:tnc<.::-. del futur es r<.:sol-
dran amb la m:ttl'ixa eficiència. 
Els biúl eg~. per contra. no \euen gaire~ 
possibilitats dc descobriments impor-
tam.'>. Consideren que hi ha una gran part 
dc cont ingL'ncia en cb dc~cobriment:-.. dc 
b mateixa m:tner:t que nm.-,idercn que hi 
ha contingi:ncia en l'e\'Cl lut'ió. El dc:-.co-
brimcnt dc P:t~ t cu r dc l'dcct<: dd~ bacte-
ris mort.., en l 'l.'stimulaciú de la proclucciú 
d'a ntico.-..~o~ que dc~trul.'ixcn b infecció 
, .:1 '>er una ct:-.ua litat afortunada . Igual 
com ho 'a -.er l:t descoberta d ',\lcxanclcr 
Fiem ing d<: b :-.u h:-.t:l nc i a ant ibic'>l ic:t que 
,·a anomenar pcnicil·lin:t. PL· r molt afal:t -
gadora que -,igui la ilk:a. el-. biòleg~ no e~ 
poden creure que la cre:tti\ it:tt científic:! 
:-.igui ca pac dc genera r pL·r ~empre nm·c-. 
tL'cno logie:-. qUL' acon.-,cgucixin encabir 
més gent i lll l'S p roducte:- d 'una manera 
cúmoda en el pl:tnl.'ta: i cnc:tra l's llll'S im-
prob:tblc que ho faci com un:t n::-.posta 
:nnom:l tica alml.'rcal. La ncccs:-. itat dïno-
cul:tció ,·a '>l'I" c'>pccialment urgent dur:tnt 
el període dc lc:-. pestes. un:- quants segle:-. 
ab:tns dcls dL''>e<>hrimcnt:- de Pa~tcur i dc 
Flem ing. 
En una oct.'>ÍÚ vaig pr<.:guntar a l'ccono-
mi '>ta dc ll:tn .trd . Ro bert l)orfman. si em 
podia enumerar mitja do tzena d~..· princ i-
p is h :'tsics en economia. l ~m va rc:-.pondre 
amb eb -.cgücnh si.-.: 
1 . l)cn:-.:t r :-empre en :tltcrn:ttÍ\ e:-; ~ i no lti 
h:t :tlwrnati,·:t. no hi ha problema ccon<'>-
mic 
2. Bu~Gtr lïnt L· rc tn vi. Si L'S vol protegir el 
medi amhil.'nl. a què :-'h:t dc renunciar( 
3. L:t qüe~tiú no(·:- mai :- i una cosa s'ha dc 
fer() no. sinú tln-, a quin punt l''> ra. :-i é-, 
que es f:t. 
4 . Pr:kticamcnt res no 0:-. indisren:-ahle: 
hi ha un -,ubsti tut per a gairebé to t <.:ncara 
que no .'>igui igu:tl dc ~atisfactori que el 
primer. 
5. :\o oblidar mai que tot :t transacció ll' 
ducs bandes: to ta compra és una \ 't:nda. i 
al re,·é~. 
6. f\nalitza r t O l L'~ le.s :-.ituacio ns com un 
joc en CJUL' c:td:t particip:tnt respon a les 
acci on:-. dels altre-, dc l:t m:tnera que ml-s el 
pot ara, o rir: el:- altre~ participants ho te-
nen L'n compti..'. i així fi th a l'infinit. 
La bio logi:t no funciona dc l:t matL'i x: t ma-
nera . '\o hi ha un:t ~èric d ':tx iome.~ unifica-
dors a partir del-. qual:- L'S pugui deduir la 
mirí:tdc d 'a:-.pcctes independent:- del co-
ncixcmL·nt de la hot:lni ca o dc la fi:-iologia 
human:t. Eb biò legs diuen que la seva é:-. 
una cil:ncia empírica, i la comparen :tmb 
l'economia , quL' o priori pcn-;a en el pro-
blema. 
Subjacent'> en mol te:- d<: k-, di~paritats en-
tre biologia i cconomi: t hi ha Ics qüestions 
fona menta ls. Els eco no m is te.-, mes u ren 
l'economia en una escala d'anys o de dè-
cade~. Lc.s p<'tginc~ d'economia informen 
-,obre el-, nivells de mercat actuab compa-
r:tnt-Io-. :11nb els n ¡,·ell-, dc la set ma na pa'>-
sa da: :-.i <.:S fan prcvision~. :-( >n de l<.:s condí-
ciem~ delme-,' incnt o dc finals d 'any. La 
bio logia. per contra. tl' una' i.-,iél a llarg ter-
mini . i 111L':o.Ur:t e l:- afer-, mundiab en ter-
mes dc mil ·lc nnis i con-. dc tcmp'>. 
El cic le dc lc.-, mcrcadcriL·~ es ha~:t en una 
rclaciú -;imilar. que l'.'> ml's llarga per a 
l'ecologia que per a l'economia . Pl.'r al:-
l.'conom i~tcs. el cicle dc ,·ida d'un auto-
mòbil comcrxa amb l'exploració que de-,-
cohrcix el mineral de ferro i ac:tha q uan el 
cotxe c:-.t:'t p:tgat i es rt:ti r:t dc l:t botiga. 1: 1 
cicle del petrol i :tca h:t igualment q uan la 
gasolina dc l'c:-.t:tCió d<: .-..en ci es tra.-,p: t-..sa 
al cotxe. Llc \ at dc lc:-. ca:-cs. el cotl'>um dc 
merctlkrie~ csdcn~ cconornictmL·nt ine-
x istent un cop :tquellcs surten del nwrc:t t i 
passen a l':'tmbit dc l'ú:- pri,·:tt. 
En C ll1\ i. per :tl:- ecologi'>lL':-.. d cic le dc 
Ltutoml>hil no :-·acaba quan e l cotXL' e~ 
,·en. Continu:t m<.:ntre es f:t '>l'tYi r <:1 cot XL', 
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alho r:t que en b p:1' imentaci(l dc k:- ca r-
reterc:-. ncccs.-,~1 ric-. per ci rc ub r: el I reg:t-
ment del cotxe: b ~c,·:t pcrsistènci:t :-obre 
el paisa tge. dc l 'cg:tdc:- dur:m t molt ~ :111ys. 
i !'in:tlmcnt la S<:\ a c liminaciú en cb :tbo-
cado rs. que l'I to rn:t a integrar a la tcrr:t. El 
cicle del petroli comenct cent milion-, 
d'any:- abans que es descobrís a b terra. 
~unh la dcctdènci:t dc Ics f:tlgueres prehis-
tòriques. continua :tmh lc:- emission., dcb 
cotxe~. i culmin:t amb eb efectes d 'aques-
t<.:s emi'>:-ion:-. ~obre el~ ho-.cos i en la tcm-
r eratura g lobal. Quina relació té la llarga-
da del c icle de Ics mercaderies :tmh la 
pobl:tcic'lï 1\lolt:t: si el cicle no acah:t en l'I 
mom ent en què el con~urn idor L'n pren 
poss<.::-.'>ÍÚ .-.inó que continua molt dc-,pr(•s. 
e l nombre dc pcr:-.onL'" que l:t compren. la 
fan sen ir i fina lment la llencen s<:r:'t dcci-
~ iu per :1 l'entorn. 
L'n concepte que apa rci.\ tant en b io logia 
com L'n L'l'Onomia (·:-l'equ ilibri. p l.'t'Ú amb 
plantejaments molt dikrcnh. Per :1 l'eco-
nomia. l'L·qu ilihri l'" h~t:-ic Tot i que 1\ ·co-
nom i a r~..·a I l'Sl¿! en consta nt rnovi ment es 
cotbidc ra que es mou' er'> l'equ ilib ri. Dar-
rera l'a pa rent confu-, iú de la hor-,a dc 
'\ova York o de Túquio hi ha un mún or-
denat; un mó n en equilibri eficient que 
cap p lanificació humana podria atènyer. 
La idea d'equilibri també 0-. famili:tr ab h i-
ú leg:-.. perú e~t ü lluny dc ser d centre del-. 
~cu~ ÍnlL'rc-.:-.o~ . Corn ha dit e l biòleg C.S. 
I lolling. dc l:t l 'ni' n-,i tat dc Florid:t: Una 
vis ió centrada e n l'equilibri és essen-
cialme nt inunò bil i p ro po rcion a poca 
explicació de l comportament transi-
tori de ls s is te mes que no es troben a 
pro p d e l'e quilibri. És probable q ue 
e ls s is te m es en esta t n an1ral con tinu-
ïn semp•·e e n esta t de trans itorie ta t ... 
Tanmatci'\, quan l'cqu ili h ri i l 'c:-tahilit:tt 
formen part del pen:-am~..·n t hioi<'JgÍl ho 
fan dc forma dc.,tacad:t. I lolling parla dc 
po(kr dc rccupcraciú: la capacitat tic tor-
nar :1 l'e.stahi li t:t t dL·sprl:.-, d 'una pc rto rb:t-
c iú. Q uC:· pa:-.:-.a. p regunta . -,i s'augmenta 
l 'dicicnc i:t p<.:r a-,:-.ol ir l 'cquil ihri a t<>.'>ta 
dl:! pode r dc r<.:cupcraci<'l!' i\fent rc qul' 
l 'equil ibri nomé-, :tfccta un punt. l 'o ptim 
J::ls economistes moderns centren 
la seua atenció en el creixell/en/: 
la idea que I 'augment de la 
produclil'ilal porta ocupació i 
p rosperi 1 a I . 
l;ïs biòlegs. per alt ra hc111da. 
consideren que I économ ia està 
e11Cas/ada en una eco.iferajl·úgil. 
COll/rel la qual el creixement actua 
d'unes maneresperil/oses ifi.Yes. 
loc il. el poder de rccupcral'iú n :u la con-
llgur:tció amb m(·~ amplitud i examina cb 
límib més t:n ll:l dd~ qual..., d :-.istema pass:t 
irn .. 'l'l"rs ihlcment a tenir un:t fo rma com-
piL·tamL·nt diferent. l ln llac qu<.: contingui 
una pe~quera molt rendible comercial-
mL·nt -ell b c Eric. per L'.,cmplc- fraca~­
·"" ecoll>gic:tmcnt dc m:tner:t que le~ llam-
pr<.:e~. qu<.: no tenen 1·alor com a aliment 
per :tl -.. human:-.. L'~dcl·cnl'll dominants. í:~ 
f:kil dïmaginar un .-..i~tcm:t ~ocia l o hiolò-
git· a~~o l int un ni1 e ll <'>pt im d\:llciènc ia 
- atl<.:quad:tm<.:n t definit pe l ~ conceptes 
LTonúmics com :1 quantitat dc pesca per 
pco.,c td<>r- no gaire ah:ttb de ~er destruït. 
ï':t nt la bio logia com l'economia són cièn-
ci~..·~ L'tnpíriquc:-.. i h:tn aplcg:tt q uantit:ll de 
proi'L'" sohr<.: l'ckctc t k: b població. Perú 
c tp no L'~ concloent. l·:b L'Conomi:-. Le~ cer-
quen una llei deducti1·a general que rci:I -
cioni el no mbre de persone~ :tmb l'ccono-
mi:t i el medi :tmhient. Per citar un 
c-;cmple, en el-. (tltim-.. l :'iOO :tny-.. a meo.,u-
r:t CJUl' cre ixia l'índL·:-. d'augmL'nt de pobla-
do kn L'I que ara ..,on cb paï~o~ industria-
li t l.:tt~l. tamh(· l'l'L'íxia l 'íntk:-. d 'augment 
dl'l Producte '\acion:tl Brut per càpita. 
S'ha 1 o lgut .-.o:-.tcnir que aqul·~ta corn: !:t-
ei(> dcmo.-..t ra cb bcnclki.-.. dd cn: ixcmcnt 
dc pohbc iú. 
l'L'ro .llcsa b 1 irtu:il .., intultancïtat d'a-
que-..¡., ca 111 is dc pobl.u.:i<'> i d'ingressos. no 
queda cl:lrquin (·-.. 1.• c.tu-...1 dc l':tlt rc. La po-
hbciú domin:1 l'economia? O la mil lo ra dc 
1\ ·conomia comport:• men ys mo ns i en 
con:-.L·qüènci:t un augment <.k l:t població? 
i.L'" d:tdc.'>l'll1píriqucs no hi donen una res-
posta directa. i pL·r aix<'> rc~ultcn dilkils 
dïntL'tprct:lr. Els hiú lcgs. pd ~cu c:tntó, no 
L'~ ba:-.cn tant..:n 1<:-.. dade:-.c~t:tdístiques. n i 
cerquen una llei genera l que calculi d per-
judici dl'l creixement dc població més en-
li :'• dc Ics densi tats actu:tls. Els b iòkgs 
insisteixen q ut: el nombre d 'humans i d'ac-
I i1 it:tt ~cst igu in I i mit:tt~ per adapta r-se :t un 
~,.·ntorn limitat. El més semblant :.~ una dc-
darac iú general en la lit l'r:tt ura dl' l:t biolo-
g i:t que he 1 ist é-. un model dc proporcio-
n:liiut : :1mb el dohk dl' persone~ hi haur:l 
L'i dohlc d'..:k<:te~ pcrjutlici:d~. 
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L'economia. per :tltra banda, no accepta 
que .,¡ b pob lació es duplica to ta la rc~ta 
augmenti en 1:1 mateixa proporció. sinú 
qu<.: busca variab les interm(·d ics. Supo-
sem. per cxl'mpk· , que l:t dupl ictció dc b 
població t i ngu(·~ un efcctl' ind irecte posi-
tiu que comp<.::n-.0-.. L'I p..: r jud ici de l'aug-
ment. L'economista d:tnc:-.a. E~ther Bo:-.-
crup, ha descrit ll':-. cirn un.-..tüncics en què 
la pn:~sió cie la pohl:lciú ha forçat l'adop-
ció dc l:t propietat pri1 ada . mh el con~..:­
gücnt cr..:ixemcnt L't'Onúm ic. es pot aten-
dre més pohlaciú i {:.-.. més f:kil de protegir 
el medi ambient. 
'\o l'" podia espera r qui..' a la Confcrènci:t 
del C:tirc s·explorcs-.in aquestc:-. di1 c rgèn-
CÍL':-. intl..'rdisc iplin:'t ries, o que ni t:tn sol~ 
s·c~mentes.-..in. Pl..'r<'l ind irect:lllll'nl. han 
dominat la coni'crencia. Qu:m e~ f;¡ una 
ddcg:•ció n:Kional :tmh economistes, hi 
ha una acti tu d po~iti1·a L'lli crs el creixe-
ment: si cstü fonnad:t J)L't'l'cologistcs, l':lc-
1 i tud é~ dc por d:11 :tnt la imprudent pn.:-.'>a 
del-.. human~ per reproduir--,c. Entre lc-., 
opo~icions disciplinarie~ i Ics oposicio n-. 
nacionals fa fa lt:t un ce rt heroïsme pL·r ce-
lebrar :tqucst:t coni'crL·nci:t. i ca l fcli c it :1r 
Ics l\:tcions L 1nidc:-. pd:-. SL'U e~forç d':tcon-
.-..l'gu i r un acord ~oh re qüe~t ions crucia b 
1x·r al:-. nostn:~ lllls i né ts. Tant el públic 
com els nostres e:-. pen~ tl..'nienl'esperatKa 
que k-.. discussion-.. qu~..· c-. 1·an produir :tl 
C.li rc tlot11..'~s i n un resultat po:-.itiu pel qu1..' 
f:t a l:t qüe.-..ti ó m(·~ ' i tal a què . ,·enfronta la 
hum:1nital: l'l'xplosiú dc po blació d ins 
d'una ccologi:t natur:tl llxa i l:t nccessit:ll 
urgent de b men:1 t k crci :\ t:ment econc·>-
m ic q ue alleug i l:t LL'I1:1c pohrcs:t qul' enca-
ra hi ex isteix 
